



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































93  129  169  367  388  389  471  499  517  599  Ribotype 
‐  C  T  A  T  T  G  G  A  G  R1 
‐  C  A  A  C  C  G  G  A  G  R2 
A  T  T  A  C  C  A  T  A  G  R3 
‐  C  T  T  C  C  G 
(A) 




Taxon  Voucher Number  93  129  169  367  388  389  471  499  517  599  Ribotype  Observations  GenBank  
accession no. 
1  A. bourgaei  Vogt3328  ‐  C  T  T  C  C  G  G  G  A  R4    AY179766 
2‐4  A. colorata  GN3683, MGC44192, 
MGC44195 
‐  C  T  A  T  T  G  G  A  G  R1*    AJ225592, AF233316, AF233317 
5  GN2722  ‐  C  A  A  C  C  G  G  A  G  R2    AY179779 




GN4074  A/‐  T/C  T/A  A  C  C  A/G  G  A  G  R3/R2  1 site homogenised towards R2 (499) AY444064 
8  157PV00  ‐  C  T  A  T  T  G  G  A  G  R1    AY444075 




‐  C  T  T  C  C  G  G  G  A  R4    AY444074, AJ225579, AY444073, AY444072, 
AY444071 
15‐17  GN4026, GN4032, GN4041  A/‐  T/C  T/A  A  C  C  A/G  T/G  A  G  R3/R2    AY444065, AY444067, AY444069 









A  T  T  A  C  C  A  T  A  G  R3    AY444076, AY444078, AY444079, AY444080, 
AY444081 
 28 
25  BG10  A/‐  T/C  T  A  T/C  T/C  A  T/G  A  G  R3/R1  1 site homogenised towards R3 (471) AY444077 
26  BG121  A/‐  T/C  T  A  T/C  T/C  A/G  T/G  A  G  R3/R1    AY444082 
27‐29  A. filicaulis ssp. 
trevenqueana 
GN4084, GN4090, CN2248  A  T  T  A  C  C  A  T  A  G  R3    AY444083, AY179781, AY179782 
30‐32  GN4006, GN4017, GN4020  ‐  C  A  A  C  C  G  G  A  G  R2    AY444084, AY179780, AY444086 




AP‐1  A/‐  T/C  T/A  A  C  C  A/G  T/G  A  G  R3/R2    AY444087 
35  A. malacitana  GN1733  ‐  C  T  A  T  T  G  G  A  G  R1*    AJ225595 
36‐42  BG17, BG23, BG43, BG44, 
BG52, BG57, IA1388 




BG135  A  T/C  T  A  T/C  T/C  A  T/G  A  G  R3/R1  2 sites homogenised towards R3 (93, 
471) 
AY444093 
44  A. trianoi  GN3992  ‐  C  A  A  C  C  G  G  A  G  R2    AY179821 

















72, 73  GN4144, GN4176  A  T  T  A  C  C  A  T/G  A  G  R3●  1 polymorphic site (499)  AY444110, AY444118 
74, 75  BG37, BG40  A/‐  T/C  T  A  T/C  T/C  A  T/G  A  G  R3/R1  1 site homogenised towards R3 (471) AY444128, AY444129 
76  GN4139  A/‐  T/C  T  A  T/C  T/C  A/G  T/G  A  G  R3/R1    AY444109 
77, 78  GN4068, MGC44202  A/‐  T/C  T/A  A  C  C  G  G  A  G  R3/R2  2 sites homogenised towards R2 
(471and499) 
AY444100, AY444132 






BG1  A  T/C  T/A  A  C  C  A/G  T/G  A  G  R3/R2  1 site homogenised towards R3 (93)  AY444127 
 29 
81, 82  GN4133, GN4187  A/‐  T/C  T  A  C  C  A/G  T/G  A  G  R3/R2  1 site homogenised towards R3 (169) AY444108, AY444120 
83  GN4061  A/‐  T/C  T/A  A  C  C  A  T/G  A  G  R3/R2  1 site homogenised towards R3 (471) AY444097 
84‐87  GN4160, GN4164, AP‐2, 
MGC44193 
A/‐  T/C  T/A  A  C  C  A/G  T/G  A  G  R3/R2    AY444114, AY444115, AY444130, AY444133 
88  GN3862  ‐  C  T  A  T  T  G  G  A  G  R1    AJ225601 












‐  C  T  T  C  C  G  G  G  A  R4    AJ225586, AJ225611, AY444141, AJ225607, 
AJ225609, AJ225606,  




109,110  GN3676‐8, GN3678‐2  ‐  C  T  T  C  C  G  G  A/G  A  R4●  1 polymorphic site (517)  AJ225612, AJ225608 
111  MA508698  A/‐  T/C  T  A  T/C  T/C  A  T/G  A  G  R3/R1  1 site homogenised towards R3 (471) AY444142 












MGC46063, MGC46064  ‐  C  T  A  T  T  G  G  A  G  R1*    AF233318, AF233319 
116,117  A. villosa ssp. 
carratracensis 











































































































- C TT G GAA T G
- C TT A TGA C A
- C CC A TGA C G
- T CC A GGA C G
- C CC A GAA T G
A T TT G GGA T G
A T TT A TGA C G
0 100
5.8S









A T CC G GGA C G
c11 (R3/R2)
A T CC A TGA C G
R3
A C CC A TGA C G
c7 (R3')
A T CC A GGA C G
c10 (R3/R2)
A T CC A GGA T G
c8 (R3/c12)
A T CC A TGA C A
c9 (R3'')
- C CC G GGA C G
R2
- C CC G GGA T G
c12 (R2')
A T CC G GGG C A
c13 (R3/R4*)
